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SURAT TUGAS
Nomor: ,O& lIl/-JP20l&
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 725ltJN.16.0ll3.4lPPl2018 tanggal 20 Juli 2018 hal Permohonqn Surat Tugas Penelitian, dengan ini
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan namanya tersebut di bawah ini :
Untuk melakukan penelitian dengan Judul "Resiliensi Petani Padi Sawatr Dalam Menghadapi Alih Fungii
Lahan di Kota Padang" pada bulaa Juli s/d Ottober 2018 di Kota Padang.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan:
1. KetuaJurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta Unand
2.Yangbersangkuan
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4. Ami Sukma Utami,SP,M.Sc
8898330017





? Siti Khairani El Hakim,SP,MoSiEnumerator
6. Alvindo Darlnawan,SP,MoSiEnumerator
7. Fastabiqul Khairat,SP,M.Si Enumerator
8. Lady Chania SP Enumerator
9, Julia Mardalisa,SP Enumerator
10. Dandy Saputra, SP Enumerator
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